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Although the size of SME is relatively small, the large number of its products 
and services impact on all sorts of fields of social and economic life, play a very 
important role in the world economy. With different financing characteristics in 
different countries, the financing channels and conditions are also requested 
differently. All SMEs are facing a common problem of financing difficulties, even in 
developed countries with abundant financing resources, though the policy system to 
support SME is much more perfect, there are still financing difficulties in existence. 
As an important part of Chinese socialist market economy, SME has gradually 
become the key force to promote the development of national economy, to play an 
import role in the activation of market competition, efficiency improvement, 
promotion of technological innovation, jobs creation, farmer’s income increasing 
and the transferring of surplus rural labor. But they are financially constrained due to 
reasons including small size, high risks, low credit rating, little assets for pledge and 
so on. The thesis aims to explore ways to mitigate the problem. 
An analysis of this thesis is deployed by the method of contrast analysis. Firstly, 
describe the domestic SME financing model and status. Then analyze the causes of 
the difficulties in financing from government, financial institutions, financing 
environment and enterprise’s internal reasons to reveal the profound causes of this 
issue, discover German government and its financial institutions how to support 
SME in financing mechanism and model of operation. Finally, summary our national 
conditions and take an example of Xiamen Krempel company to show the issue of 
financing difficulties and the method of settlements, learn from the successful 
experience of Germany government and their financial institutions to support SME, 
make some solutions on overcoming financing difficulties to explore ways of SME 
financing in government, financial mechanism and enterprise innovation. 
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